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H(m) :タム高， H，(m): 余裕高 (H<50mの場合
H， =1. Qm; 50m三三百<100mの場合H，=2.0m; Hと
100mの場合H，=2.5m)，日d(m):動水庄水深 (Hd
=H-H，ρ)， H払s(仰m):静水庄水深 (Hs=H肌d+f担狂ρ





用)， m:下流商乙う配，r (t/ni) :堤体の単位重量
( r=2.3t/niとする)， W (t/1iの:水の単位重量 (w
= 1 t/niとする)， ws(t/ni) :堆泥の水中重量 (Ws
=1.0t/niとする)，ρ:揚圧力係数 (μニ 0.35とす
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泥圧














て与えるので上式はmについての 4次方程式となる. II. 3方法の動水圧の分布および合力とその作用点
検討の対象とする上流面の形状を図-2K示す.
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Shape l. ~Shape 6.についてABC面
第2の方法すなわち Zangerの実験式を用いる場合





























Shape 1.， Shape 2.およびShape3.については，す
なわち Zangerの公式で動水圧の鉛直成分を考慮する場
合は経済的断面という点から Zangerの公式の採用が望
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